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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Gestión Administrativa y su 
relación con la Calidad de Servicio en el área de Nutrición de la Clínica 
Internacional. S.A. Lima, 2016”, la misma que someto a  vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 























La investigación titulada “Gestión Administrativa y su relación con la  Calidad de 
servicio en el área de nutrición de la Clínica Internacional S.A. Lima, 2016” cuyo 
objetivo de estudio es determinar la relación entre la gestión administrativa y la 
calidad de servicio en el área de nutrición de la clínica internacional s.a., se 
realizó con una población de 30 personas que es el total de los trabajadores del 
área, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Los 
datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como 
instrumento al cuestionario, conformado por 28 preguntas en la escala de Likert. 
La validación del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la fiabilidad 
del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez 
recolectado los datos estos fueron procesados mediante el SPSS V.20. Teniendo 
como resultado que la gestión administrativa y la calidad de servicio, tienen 
relación fuerte en el área de nutrición de la clínica internacional. Por ello, se 
deduce que una buena gestión administrativa con procesos bien establecidos, 
genera una repercusión positiva en la personas logrando una mejor calidad de 
servicio.  
 

















The research titled "Administrative Management and its relation with Quality of 
service in the area of.nutrition of Clínica Internacional S.A. Lima, 2016 "whose 
objective is to determine the relationship between administrative management and 
quality of service in the area of nutrition of the international clinic sa, was carried 
out with a population of 30 people which is the total number of workers in the area, 
With a margin of error of 5% and a reliability level of 95%. The data were collected 
using the survey technique using the questionnaire as an instrument, consisting of 
28 questions on the Likert scale. The validation of the instrument was made by 
expert judgment and the reliability of the instrument was calculated using the 
Cronbach Alpha coefficient. Once the data were collected, they were processed 
using SPSS V.20. As a result, administrative management and quality of service, 
have a strong relationship in the area of nutrition of the international clinic. 
Therefore, it follows that good administrative management with well-established 
processes, generates a positive impact on people achieving a better quality of 
service. 
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